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〈
Ｏ
Ｃ
Ｌ
Ｃ
の
Ａ
Ｐ
Ｒ
Ｃ
地
域
会
議
開
催
に
つ
い
て
〉
　
二
〇
一
七
年
十
一
月
二
十
九
日
（
水
）・
三
十
日
（
木
）
の
二
日
間
に
わ
た
り
、
早
稲
田
大
学
国
際
会
議
場
に
お
い
て
、
十
五
か
国
・
二
百
二
十
名
の
参
加
者
を
招
き
、
Ｏ
Ｃ
Ｌ
Ｃ
の
ア
ジ
ア
・
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
地
域
（
以
下
、
Ａ
Ｐ
Ｒ
Ｃ
）
会
議
が
開
催
さ
れ
た
。
　
Ｏ
Ｃ
Ｌ
Ｃ
は
一
九
六
七
年
に
設
立
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
で
、
世
界
百
七
十
か
国
・
地
域
の
七
万
二
千
以
上
の
大
学
や
研
究
機
関
が
参
加
す
る
非
営
利
・
メ
ン
バ
ー
制
の
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
機
関
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
Ａ
Ｐ
Ｒ
Ｃ
は
Ｏ
Ｃ
Ｌ
Ｃ
を
構
成
す
る
三
つ
の
地
域
（
ア
メ
リ
カ
地
区
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
中
東
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
、
Ａ
Ｐ
Ｒ
Ｃ
）
の
う
ち
の
一
つ
と
し
て
、
二
十
三
か
国
・
一
千
七
百
余
の
図
書
館
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
　
二
〇
一
七
Ａ
Ｐ
Ｒ
Ｃ
会
議
の
東
京
開
催
に
お
い
て
は
、
Ｏ
Ｃ
Ｌ
Ｃ
の
日
本
総
代
理
店
で
あ
る（
株
）紀
伊
國
屋
書
店
と
、
深
澤
良
彰
図
書
館
長
が
Ｏ
Ｃ
Ｌ
Ｃ
グ
ロ
ー
バ
ル
評
議
会
評
議
員
お
よ
び
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
区
評
議
会
評
議
員
に
就
任
し
て
い
る
早
稲
田
大
学
図
書
館
が
協
働
し
、
運
営
に
あ
た
っ
た
。
特
に
早
稲
田
大
学
図
書
館
に
と
っ
て
、
慶
應
義
塾
大
学
と
図
書
館
業
務
共
同
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
着
手
し
た
こ
の
時
期
に
、「
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
の
更
な
る
ス
マ
ー
ト
化
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
国
際
会
議
に
参
加
し
、
各
国
の
図
書
館
の
代
表
と
情
報
交
換
が
で
き
た
こ
と
は
、
非
常
に
有
意
義
か
つ
貴
重
な
経
験
と
な
っ
た
。
こ
の
会
議
で
得
た
知
見
を
早
稲
田
大
学
図
書
館
の
更
な
る
発
展
の
た
め
に
活
用
し
て
い
き
た
い
。

（
図
書
館
総
務
課　
小
西
麻
知
子
）
　
図
書
館
紀
要
も
、
今
年
、
還
暦
を
迎
え
た
。
昭
和
三
十
四
年
創
刊
以
来
、
号
を
重
ね
て
今
に
至
る
が
、
一
貫
し
て
、
図
書
、
資
料
お
よ
び
図
書
館
業
務
に
関
す
る
研
鑽
発
表
の
場
と
し
て
、
編
集
、
刊
行
を
行
っ
て
来
た
。
こ
の
理
念
は
、
今
後
も
大
き
く
変
わ
る
こ
と
は
無
か
ろ
う
。
　
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
紙
媒
体
で
の
紀
要
刊
行
に
は
、
大
き
な
制
約
が
存
在
す
る
。
即
ち
、
決
定
稿
が
揃
い
、
印
刷
・
製
本
を
経
な
い
と
成
果
が
公
開
さ
れ
な
い
と
い
う
、
紙
媒
体
の
宿
命
で
あ
る
。
年
一
回
と
い
う
刊
行
頻
度
や
、
誌
面
の
制
約
か
ら
、
次
号
送
り
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
も
あ
る
等
、
研
究
成
果
の
発
信
力
と
い
う
点
で
マ
イ
ナ
ス
で
あ
る
。
　
こ
う
い
っ
た
点
に
鑑
み
、
今
号
か
ら
、
未
定
稿
オ
ン
ラ
イ
ン
・
フ
ァ
ー
ス
ト
を
取
り
入
れ
て
み
た
。
投
稿
し
た
著
者
が
希
望
す
れ
ば
、
未
定
稿
と
し
て
、
先
に
リ
ポ
ジ
ト
リ
か
ら
発
信
し
、
紀
要
刊
行
後
、
決
定
稿
と
差
し
替
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
今
号
で
は
、
一
件
希
望
が
あ
り
、
先
行
公
開
さ
れ
た
。
　
機
能
強
化
の
程
は
未
知
数
で
あ
る
が
、
今
後
、
徐
々
に
認
知
さ
れ
て
広
が
り
、
速
報
性
が
重
要
な
論
文
・
報
告
等
、
従
来
無
か
っ
た
タ
イ
プ
の
寄
稿
が
誌
面
を
飾
る
こ
と
を
期
待
し
て
や
ま
な
い
。

（
小
林
記
）
図
書
館
紀
要
編
集
委
員
会　
　
　
　
小
林
邦
久　
（
資
料
管
理
課
長
）
小
池　
直　
　
（
資
料
管
理
課
）
長
谷
川
敦
史
（
図
書
館
総
務
課
）
松
崎
正
隆　
　
（
資
料
管
理
課
）
馬
渕
敬
子　
　
（
資
料
管
理
課
）
編　
集　
後　
記
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要　
第
65
号
　
二
〇
一
八
年
三
月
十
五
日　
発
行

編　
集　
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要



編
集
委
員
会

発
行
人
荘
司
雅
之

印
刷
所
三
美
印
刷
株
式
会
社

発
行
所
早
稲
田
大
学
図
書
館


東
京
都
新
宿
区
西
早
稲
田
一
ノ
六
ノ
一


　
　
　
〇
三
（
三
二
〇
三
）
四
一
四
一
